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NaZalost, zbog nedostatka novca registri Comett 5f, Dul-
zian 8', Cello 8', Clarine 4' i Posaune 16' nisu mogli biti do
sada postavljeni, ali 6e se u najskorije vrijeme ugraditi, te
ce tako orgulje mo(,i zazvudati u svojoj punoj snazi.
Terezija Babi6
ZASVIRALE NOVE ORGULJE
Na blagdan sv. Martina, za5titnika Zupe Podturen, za
vrijerne svedane mise varaZdinski biskup Marko Culej,
u koncelebraciji s domadim Zupnikom Josipom Pivarom
i susjednim Zupnicima, blagoslovio je novopostavljene
orgulje u Zupnoj crkvi. Biskup je istaknuo kako orgulje
imaju veliki broj svirala i registar1 a sve to po rukama
vrsnih orguljaSa skladno zvu(i, pa neka bi tako i svi
Zupljani, razll(,iti po svojim darovima i sposobnostima,
djelovali sloZno i plodno za sretan Livot svojih obitelji i
Zupne zajednice. Te su orgulje dar njemadke Zupe Pfa-
kofen, a orguljarski rnajstorr,braca Franjo i Pero Moric,
te su orgulje u Njemadkoj rastavili, potpuno ih obnovili i
porlovno sastavili pod strudnirn vodstvom Slavka Gabu-
da, Zupnika u Sradincu. Blagoslovu orgulja kumovali su
i supn-rZnici Zeljko i Ljubica Mrazovid iz Ferketinca,
naselja Zupe Podturen, koji su prema starom orguljar-
skom obidaju darovali toliko vina koliko stane u najvecu
sviralu na tim orguljama.
Poslije podne odrLana je kolaudacija tih novopos-
tavljenih i obnovljenih orgulja. Najprije je Slavko Ga-
bud predstavio orgulje, a onda je pet orgulja5a odrZalo
jednosatni koncert kojem se odazvao i lijep broj vjer-
nika. Na koncertu su svirali: prof. Vladirnir Mihaljevi6 i
njegovi sinovi Ivan i Matija, te Margita Hranjec i Kru-
noslav Lajtman. Svi orgulja5i povoljno su se izrazili o
l<val iteti novopostavlj enih orguj a.
J. P.
Glas Koncila, br. 49. 2001.
OBNOVLJENE VRIJEDNE ORGULJE
I(oncelebriranom isom koju je predvodio mons. Josip
Mrzljak, pomoini biskup zagrebadki, priredena je u
crkvi sv. Marka u Zagrebu svedana kolaudacija obnov-
ljenih orgulja. "lJmorne" i "promukle" od zuba vremena
jer su od 1926. godine, otkad ih je graditeljska firma
Heferer postavila, prenosile duhovno bogatstvo, sada su
zahvaljujuci Zupniku mons. Franji Prstecu, obnovitelju,
brojnim donatorima i svim vjernicima adekvatno sadu-
vane za buduie vrijeme. Da crkva sv. Marka posebno
obvezuje gradane, podsjetio je Zupnik Prstec kazav5i
kako ona traje vi5e od 700 godina, koliko i sam grad
Zagreb, te da je zbog toga postala i ostala vjerodostojan
svjedok pro5losti, spomenik kulture i duvarica bogate
kulturne riznice. A kako je unutar crkve sve u sluZbi
navije5tanja i Live Crkve, potrebno je pobrinuti se i za
sredstva sluZenja od dega su orgulje najprikladnije za
slavljenje Boga. Zbog toga su obnovljene, blagoslov-
ljene i pohvaljene, odnosno dane na uporabu.
Nazodnima se obratio i njihov obnovitelj majstor Wolf-
gang Julius Braun, koji je nabrojio Sto se sve moralo u-
diniti da bi orgulje zasvirale u punom sjaju Sve je
obnovljeno i odi5iebo tako da sada imaju lijep i njelan
zwk, prikladan za romantidnu glazbu. "Majstor" Braun
ih je takve predao na ispitivanje orgulja5irna kojiposje-
duju posebnu sposobnost doZivljavanja i ljubavi prerna
instrumentu, ali i javnosti da se prepusti uZitku sluSanja.
Nakon Sto je blagoslovio orgulje, mons. Mrzljak se o-
bratio vjernicima kazav5i kako je u spomenutom sakal-
nom prostoru nebrojeno puta odjekivala rijed BoZja,
koja je udelovljena u Zivot Crkve, naroda, druStva i
Zivot. Priprema za proslavu BoZiia, koji se nazire, jest
otvorenost za "duti" i "vidjeti", a umjetnost, likovna i
glazbena, budi u dovjeka upravo te osjedaje, ljepote
plemenitosti i posebnog raspoloZenja koje ffru
omoguiuju da bolje sluSa i vidi i poput Marije usvaja
rijed BoZju. "Glazba, slike koje predoiavaju detalje iz
naie ujere ulaze u naSa srca i uz pomot Duha Svetoga
postaju iivot ", kazaoje mons. Mrzljak.
O vaZnosti umjetnosti posebno je progovorio r varaL-
dinsko-dazmanski kanonik mons. Alojzije Domislovii.
U rasko5 i ljepotu obnovljenih orgulja mogli su se
uvjeriti i nazodni nakon euharistijskog slavlja kad su
bivSi orguljaS Marko Alen Kopunovii Legetin i
sadainji Pavao Ma5i6 izveli djela Wilhelma Ernesta
Bacha, Camillea Saint-Saensa, Leona Boellmana,
Henriya Muleta, Borisa Papandopula i Caesara Francka.
Marija SamardZija
Glas Koncila, br. 50. 2001.
BLAGOSLOV I KOLAUDACIJA
OBNOVLJENIH ORGULJA
hupljani Zupe Pohodenja BlaZene Djevice Marije iz
Vukovine sa Zupnikom vld. Durom Sabolekom podet-
kom 2001. godine odludili su uii u veliki zahvat:
obnovu Zupnih orgulja. Restauraciju i elektrifikaciju do-
tad pneumatskih orgulja izveli su fra Gabrijel Posavec
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Dispozicija orgulja:
l. ntanual:






Mixture 3f 2 213'
Pedal:












Suboktavkoppel II z. I M
izZagreba i Velimir Kostrevec izlvanic Grada. Orgulje
u uredio tzvana i dao im vanjski sjaj Zdenko Zvonimir
Tolj. Sest mjeseci trajao je rad na obnovi orgulja, a
svirale sLt ponovno zasvirale podetkom devetnice u dast
Vel ike Gospe.
U Zupnoj crkvije 30. rujna svetu misu predvodio dorni-
nikanac o. Ljudevit Jedut. Tim povodom izrekao je
prigodnu propovijed i blagoslovio obnovljene orgulje
izradene 1904. godine u majstorskoj radionici Josipa
Brandla izMarrbora.
Svetu misu pjesmom je uvelidao mjesoviti Zupni zbor
Blaieni Augustin KaZotit iz Lupe Kraljice svete krunice,
a orgulje je kolaudirao orgulja5 i dirigent Mario
Perestegi. Za prisutne vjernike nakon mise odrZan je
kraii koncert na kojem su nastupili: Daria Hreljanovii,
sopran; Dubravka Kru5elj, sopran; Vjeran JeL,ek, truba,
i Mario Perestegi, orgulje.





Arija iz oratorije "Mesije"
Trumpet voluntary

















U nedjelju, 16. prosinca 2001. godine, u Zupnoj crkvi
sv. Marije Magdalene u Selima kod Siska
blagoslovljene su obnovljene povijesne orgulje iz 1717.
godine, graditelja I. F. Jenecheka. Blagoslovio ih je, uz
prigodni govor, mons. Josip Klari6, kanonik
Prvostolnog kaptola zagrebadkog.
Restauraciju i rekonstrukciju cjelokupnog instrumen-
talnog ustroja orgulja obavila je Umjetniika radionica
Heferer iz Zagreba pod vodstvom graditelja i restau-
ratora orgulja Ivana Faulenda Heferera, koji je ovoll
prigodom upoznao sluSateljstvo s orguljama s tehnicke
strane, kao i radovima koji su izvedeni. Restauracija ku-
iiSta izvedena je pod vodstvom akademskog slikara
Nevena Kralja.
Prema zapisu u zradnoj komori manualne zra(nice,
orgulje u Zupnoj crkvi sv. Marije Magdalene u Selima
sagradio je Joannes Franciscus Jenechek in Zll l i  \ j7j.
godine. U to doba bio je jedan od najznadajnijih gradi-
telja orgulja u juZnim pokrajinama austrijske monarhije.
U Hrvatskoj ima nekoliko njegovih majstorskih opusa,
od kojih je dvoje vec ranije restaurirala Untjetniika ra-
dionica Heferer, i to dva pozitiva: jedan u Zupnoj crkvi
u Brezovici ijedan u kapeli u Ladudu kod ZapreSiia.
Orgulje u Zupnoj crkvi u Selima spadaju u razdoblje
visokog baroka. Zvukovna arhitektonika gradena je na
Principalu 4', koja sa svojim alikvotnim nizom kosit-
renih svirala dini principalovu piramidu. To je nezamje-
njiv jedinstveni orguljski zvuk, kristalno jasan, bistar i
cjelovit, predodreden za polifonu igru. Kao protuteZa i
kontrast pojavljuju se drveni registri - poklopljenice i
flaute sa svojirn toplirn i ispunjavajuiim zvukom. pleno
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